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TURNO MAÑANA
AULA MAGNA – 10hs 
Mesa: Actores del sistema global, pensamiento situado y cuestiones 
sectoriales latinoamericanas – Presentación: Dra. Ana Mirka Seitz  
(CONICET-IDICSO-USAL)
Pensamiento situado sobre la gestión de los servicios 
ecosistémicos en América Latina - Dr. Cristian Lorenzo (CONICET-
CADIC)
Ecuador y China. Luces y Sombras de una relación in crescendo –  
Lic. Pablo Fernando Suárez Rubio 
Mesa: Defensa, Economía y Energía  como parte de la construcción 
de la integración regional  
Cooperación en defensa entre Argentina y Chile. Avances a 30 años 
del Tratado de Paz y Amistad - Mg. Celia Romina Bruculo (CONICET-
UNLAR)
La integración económica en América latina en el nuevo siglo: 
avances, estancamientos  y desafíos - Tomás Bontempo 
URUPABOL: Aproximación a un caso de integración energética 




Aula 106 – 10hs
Investigaciones actuales de egresados de la carrera de sociología 
de la USAL Juan Pablo Puentes (UBA/Becario CONICET-IDAES-
UNSAM), María Eugenia Funes (USAL/ Becaria CONICET-CEIL) y 
Camila Lorenzo (USAL/Becaria CONICET-IDICSO), María de las Nieves 
Puglia (CONICET, Becaria CONICET IDAES/UNSAM)
Aula 101 – 10hs 
La coherencia y la coordinación pro integralidad  de las políticas 
sociales de protección social en Argentina a partir del 2003. Un
aporte a la construcción de Sistemas Integrales de Políticas 
Sociales – Lic. Rolando Cristao (USAL) 
Jóvenes argentinos contemporáneos: ¿Cómo combinan escuela, 
trabajo y familia en sus cursos de vida? Comparación de dos 
generaciones sucesivas de jóvenes - Mg. Rita Elena Polo (USAL) 
El estudio de las Migraciones Internacionales: Teorías, conceptos y 
dimensiones. Un estado de la cuestión – Juan Cruz Tisera (CONICET 
/ USAL) 
Aula 213 – 10hs 
Mesa: Una mirada latinoamericana sobre las relaciones 
internacionales: perspectivas y enfoques 
Paradigmas, Escuelas y Visiones en las Relaciones Internacionales
Dr. Fabián Lavallén Ranea (USAL) 
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El Sistema Mundo en una fase expansiva: multiplicación de actores, 
diversidad de niveles y acentuación de las desigualdades –  
Sebastián Martín Juncal 
La reconfiguración del posicionamiento estatal en el concierto 
internacional Lic. Vanesa Romina Sola (USAL); Lic. Victoria Zunino 
(USAL)
Pensamiento Político latinoamericano. Perspectivas y enfoques ante 
el actual sistema internacional - Lic. Victoria Zunino (USAL) 
Gobernabilidad migratoria y globalización. Procesos migratorios
latinoamericanos – Dra. Mariana Colotta (USAL) 
El ocaso de la hegemonía informativa: del enemigo inducido al 
desafío de una comunicación regional independiente y democrática
Dr. Diego H. Dieguez Ontiveros 
Relaciones Internacionales y enfoques educativos. Nuevas mallas 
curriculares – Dr. Miguel Ángel Barrios 
Aula 212 – 10hs 
La Política Exterior Argentina en el Ámbito Nuclear. Desarrollo 
Soberano y condicionantes internacionales - Lic. Facundo Deluchi 
(USAL); Lic. Juan Ferrer (USAL); Lic. Martín Giampietro Andrada (USAL);  




Aula 202 – 10hs
Terminando el recorrido de la escuela media, cómo son y que 
piensan los jóvenes de la CABA – Stella M. Aguirre (USAL); María 
Florencia Álvarez (USAL); Julieta María Bianchi (USAL); María Emilia 
Villalba (UBA) 
Aula 102 – 11hs 
Mesa: Observación Electoral – Coordinador: Facundo Galván (USAL / 
UCA / UBA) / Comentarista: Marcelo Bermolén (Director General 
Reforma Política – DGRPOL – CABA) 
Observación doméstica en la Argentina, inicios, experiencias, 
normativas y desafíos – Silvana Yazbek (UBA – Congreso Nacional) 
La Accesibilidad Electoral en la Argentina – Amalia Ferrera  
(DINE – Min. Del Interior – Presidencia de la Nación) 
La observación electoral Argentina 2013, límites y oportunidades –  
Rosario Pavese (Poder Ciudadano – USAL) 
La experiencia del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional 
de La Plata, el caso de voto de extranjeros en la Provincia de 
Buenos Aires  – Sebastián López Calendino (UNLP) 
Experiencias de los “delegados judiciales” del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Un Aporte 
Cuantitativo.  Elecciones Locales – Julio 2011 – Daniel Ingrassia; 
Martín Raimundo; Hernán Ruggeri (DEF – CABA) 
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TURNO TARDE
Aula 213 – 16hs 
Una reconstrucción de época: hechos, ideas, corrientes de 
pensamiento y sustratos de los debates de entreguerras (1918/1947) 
vistos desde los dilemas del mundo actual – Fabián Lavallén Ranea; 
Mariana Luna Pont; Victoria Zunino; Luis Tibiletti; Constanza Boettger; 
Bernardo Dall´Ongaro; Jésica Kessler; José Paradiso (Profesor Emérito 
USAL)
AULA MAGNA – 18hs 
Mesa: Integración casos y modelos  
Integración, infraestructura  y Recursos Naturales: el caso IIRSA-
COSIPLAN - Dra. Ana Emérica SEITZ (CONICET-IDICSO-USAL) 
Relaciones turísticas internacionales UNASUR-China: arribos 
turísticos - Dr. Diego Navarro 
La integración en transición: modelos enfrentados en América del 
Sur - Nicolás Comini (IDICSO/USAL) y Alejandro Frenkel 
Situación Populista en la República Federativa Del Brasil -  




Situación Populista en Perú, los conflictos sociales en general y el 
caso de la minería ilegal e informal en particular - Lic. Emanuel Viotto 
Romano
Mesa: Relaciones Internacionales Teoría y Conocimiento 
Aproximación al Cambio en Relaciones Internacionales -  
Francisco A. Martino 
La dimensión ética del trialismo en la obra de Juan Carlos Puig. 
Proyecciones para un análisis de la política exterior argentina -  
Sylvia Amalia Ruiz Moreno 
Integralidad socioambiental y producción de conocimiento en 
América Latina - Gabriela Michelini (Doctoranda en Relaciones 
Internacionales USAL) 
Aula 106 – 18hs 
Liderazgo femenino entre los guaraníes de Jujuy –  
Lic. Alejandra Rosés (USAL) 
Prácticas democráticas en los espacios institucionales de la 
escuela: un estudio de caso - María Constanza Luchetti (USAL); María 
Eugenia Steininger (USAL) 
Reforma Constitucional del ’49: La Institucionalización de la 
Legitimidad Peronista – Lic. Martín Peano (USAL) 
Venezuela Chavista: Tres mecanismos de generación del empleo –  
Ksenia Dishkant (Candidata a Dra. UCEMA/ Docente USAL) 
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Aula 101 – 18hs 
Entre la humanidad de las fronteras y las fronteras humanas -  
Raúl D. Motta (Cátedra Itinerante Edgar Morin, Instituto Internacional 
para el Pensamiento Complejo y USAL); María Elena Martin (UNaM,
UCSF, USAL); María Laura Fernández Pinola (Doctoranda en 
Relaciones Internacionales USAL) 
Metadesarrollo - María Laura Fernández Pinola (Doctoranda en 
Relaciones Internacionales USAL) 
Aula 102 – 18hs 
Presentación del libro: El escenario económico de la inmigración 
mexicana en los Estados Unidos. Del dilema social al conflicto 
interestatal – Dr. Pablo Kornblum (Doctor en RR.II. USAL) 
Aula 202 – 18hs 
Mesa: La política partidaria: actores, instituciones y políticas 
públicas – Coordinadora: Prof. Cecilia Galván (USAL) 
Hay vida luego de la gobernación? Ambición política y decisiones 
de carreras de los ejecutivos subnacionales en Argentina -  
Gabriela Almaraz (USAL- UTDT) 
La personalización y su impacto en la no-correspondencia de la 
competencia entre municipio y provincia: los casos de Luis Juez y 
Pablo Bruera - Hernán Toppi (UBA-USAL) 
Coaliciones y distribución de recursos entre la nación y las 




Estrategias partidarias y  coordinación electoral en sistemas 
multinivel - Cecilia Galván (USAL) 
Oportunidades para el control parlamentario: reglas y minorías -  
Agustín Carrizo (UTDT) 
Aula 207 – 18hs 
Figuraciones sobre la crisis de 2001 desde una mirada de género - 
María Andrea Voria y Romina Pighin (IDICSO) 
“Expropiación cognitiva”: tensiones en la producción y uso social 
de conocimientos. Estudio de modalidades emergentes en relación 
con diferentes tipos de saberes: científicos, tradicionales, 
informacionales y laborales – Pablo Forni (IDICSO / CONICET); 
Romina Pighin (IDICSO); Camila Lorenzo (USAL / Becaria CONICET / 
IDICSO)
La circularidad teórica del sentido práctico en la perspectiva de 
Bourdieu – Alejandro Bialakowsky (UBA-USAL) 
La ruptura del “Pacto fordista” y la conformación del nuevo orden 
sociolaboral - Diego Alvarez Newman (UBA-USAL) 
Aula 210 – 18hs 
Espejismos y realidad del poder en UNASUR. Arquetipo horizontal y 
asimetrías multinivel - Nicolás Comini; Antonella Pelizzari; Iván Stola; 
Norberto Pontiroli; María Agustina López; Nadia Ruiz; Fiamma Campello; 
Daiana Ferrando;  Julieta Sayar; Carla Bondino. 
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Aula 212 – 18hs 
Presentación del libro “El Rol del Concejal” – Autor: Orlando Daniel 
Pulvirenti. Publicado por: Dirección Provincial de Fortalecimiento 
Institucional y de la Democracia - Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires.
Presentan: Damián Deglauve (Director Provincial de Fortalecimiento 
Institucional y de la Democracia) y Orlando Daniel Pulvirenti 
